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periódico independiente, de iníormaeion general y de anuncios, y defensor 
Larache. Año XV. Núm. 4268 iernes 15 de Febrero de 1935 PROPIETARIOS: H E R E D E R O S D E LOPEZ RIENDA 
los intereses E J ñs en la Zona 
Comité 
Pro-puerto se limite a organizar 
ete y esto es 
que se resueT-
A n t e e l C a r n a v a l H e s p u é s d e l v i a j e d e l 4 l t o C o m i s a r l o ELl C01V1IXE P K O ^ P I J E K X O 
ba animactón para el baile ¿Se irá al fin a las realidades? No sabemos si hoy o ma- técnico, es motivo más q u 2 su-
r t a 121 PpftnSa OS V e P d a d f t P a - ' E l último y reciente viaje la economía y el mejora- nana se reunirá el pleno del ficiente para que, no una, sino 
d C W r I " ^ " ^ 11 del alto comisario de Fspa- miento. Comité Pro-puerto para co- — s!ant 
f í l e n t e e X l P a O r d i n a n a ña en Marruecos, señor Ri- Las vías de comunicación nacer las gestiones realiza- p e ^ c t a m e n ^ red' 
Diariamente se vienen re- cuatro caras bonitas que se co Avello, a Madrid parece serán objeto de atención das por la comisión encar- bimiento y actos a celebrar en 
'b'endo en la secretaría cíe han de elegir como damas a l h a tenido por re- preferente, atendiéndose a gada de organizar el ban- honor del alto comisario el día ía Lriipación de Periodis- de honor de «Miss Prensa» ™h d o - a juzgar por las la amplación de carreteras quete proyectado en honor de su llegada a Larache. 
as de Larache, peticiones y esto, si que es dificilísimo declaraciones de dicha au- y conservación de las exís del alto comisario. ro ou^se0limite'^'i-
de localidades de plateas acertar dada la extraordina toridad-un programa de tentes, sin olvMar las cons- Lo qae si S d b e m o s es que sol^ente d Danqu 
v calcos y mesas de pista ria concurrencia de caras realidades, que han venido trucciones m á s urgentes, eI Comité Pro'puerto esta 
lo que esperamos q 
para el grandioso baüe de guapas, bonitas y atrayen- estudidndose durante algún con lo que el problema del obligado moral y material- va en la sesión que se celebre 
la nrensa que hoy coustitu- tes que hemos de ver en el ^empo, y que ya tienen el paro obrero se remediará mente a participar de una hoy o mañanana y que no debe 
ve el tema de todas las con- esperado baile de la prensa. Visto Bueno del Gobierno, an parte. manera entusiasta y decidí- aplazarse más tiempo. 
versaciones entre el bello Los días pasan rápida- Al efecto, y teniendo en Punto que también habrá da en la organización del ' 
sex01 m?nte mientras tanto con* cúenta <lu*las bases funda- de tener un gran avance, es recibimiento que ha de tri- J o a n G r a w l o r t e i u a i a en 
Es indudable, que a este entraremos nuestra aten' mentales de la ricIueza de el que se refiere a la habili- rutarse al alto comisario al AlmaÜG bailad00 
baile han de concurrir las ción en la próxima exposr nuestra 2ona>se encuentran tación y mejoramiento de llegar a nUeStra población, <>;rodo el film) basado en una 
mujeres m á s beilas y os ción de ese alarde de muñe* 
«guayabos» más encantado cas, a cual más artísticas y u a ^ 1,cvai " " " 7 "~' K 7 ~ " ' ^ 
r̂ s de Larache, luciendo ele mejor presentadas con tra' tudiado Pldn de ^Pobla- cantidades importantes, y 
ción forestal, y aprovecha- de ella habrán de recibir 
miento de lo existente enes- principalmente los benefi-
ta materi-í, atendiendo prín cíos Larach; y Villa Alhu-
cemas. 
ción de las masas forestales En resumen: una aplica- del puebio, y con otras en- aliento de verismo, una entona 
, existentes y repoblación de ción estudiade y provecho- Edades oebe acordar un ción de realidad, que la consa 
Z ¡ T ^ n ^ o s Z l Z t ^ ^ ^ ^ Z lasaSotadas ^ - C 1 Ó n d e - p a r a l a a p U c a ^ d e l o s Programa a . actos que han co .o uaa 
res. ticas señoritas hacen a los 
en la Agricultura, se trata- los puertos de nuestra zo- para ofreüdarles el agrade- n0V€ia ^ jarnes Waraer, es 
ba d¿ llevar a cabo u  es- na, para los que se dedican cimientr de la ciudad del Joan Orawford, que nos mues-
gantes trajes de noche, y jes regionales, que distin* 
modernos peinados, pues guidas damas y bellas damr 
según las impresiones de (as están ocupadísimas en 
modisi s y peluqueros de terminar para ser enviadas nPalm ^te  la conserva 
señoras, este año tienen ma a la Agrupación de Perio 
Lucus. tra una feminidad desbordante, 
Ya hemos dicho que el Poderosa origuinalísima. 
Comité Pro'puerto, de acuer En <Alma de bailarina., Joan 
. . . . Grawford, realiza la mejor I U -
do con el mumapio, que es terpretación ^ su vida. M ^ i e -
e 1 genuino representante ne, a todo lo largo del film, un 
otras nuevas conforme a créditos presupuestarios y ^ celebrarse el día de la acíri2 Sui)lime-
Nonos extraña, ya que perioüstas para que sean las e^edes arbóreas que restos del empréstito de Uegada ael señor Rico Ave- o r ^ r M ^ G ^ ^ ^ ^ ^ 1!^ 
mejor se eleva encada una 1928, que habrá de dar un ^ será ^trenado m a ñ L en eí 
regiones. impuiso grande a nuestra ^ municipio también debe Teatro España en su venían 
s e atenderá labor colonizadora. 
Lo anteriormente expues* 
entre las más bonitas ado- rif das gratuitamente entre ' 
lescentes de la ciudad del el bello sexo eri el baile de e as 
Lucus, se habla y se dice, sí la Prensa, 
este año ha de ser nombra-
demosirar su satisfacción hablada en español. 
preferentemente a l incre-
mento de va ganadería, pro- to se refiere a toda la zona 
cooperando al recibimiento 
que ha de organizarse en 
honor dei alto comisario, 
i t V u u U a i v i ü un arco triunfal 
—o— 
H o y , la super producción 
francesa, «Fantomas», gran uo-
veid uc intriga y miáteru. curando s u regeneración de protectorado en general: 
ron rrncps v alimentación Y no ^ hd oividaao id apo 
coi. cruces y aamemauon situ,dórl ,SDecidi & en esa soberbia Avenida de ^B 
' Z ^ ^ t ^ s l ^ s ^ ^ I^epüMca.arco ae t r i u . El SeOOP Abltbol 
Procedente de la ciudad dd 
Seguramente en los últr 
da «Miss Prensa» fulanita mos días de esta semana y 
de tal o menganita, según en los primeros de la pró' 
referencias que tienen de xima, empezará la Agrupa' 
personas muy bien relacio- ción a recibir muñecas que r~7 ' ""7""o 
nadas con los periodistas, y han de llamar extraordina- ^ r e irdía es mayor O^̂ ^ fo por el quesolo cruzan los 
aunque esto no pnede saber mente la atención, y que dn- ^ ^ ^ ^ 0 ; ta en esmd.o, asi comD 1< ^oxos y en « t a ES a u.o. .uvimos .1 gn..o de 
n , ^ , . , 1. j ««^ la disminución ae ganduu y , M i^c ^i^^^ para Larache el señor Rico saiuaar ayer en Laracne a nues-se ya que la proclamación rante unos días han de ser ^ . ^ « ^ p í A n TnaHóndo- Racionado con las piaza p a i a ^ a i a c c , , . 
¿ „ \ A - n iJlu^auJa , u ;u , ^ ^ ^ , 1 ^ su degeneración naciendo . . A vello es un laoio, porque tro ouen amigo, ei empresario de «Miss Prensa» ha de ha- expuestas en el domicilio nos tributarios de la zona de soberanía. 
cerse por plebiscito en la social de la Prensa, para 
noche del baik, pone de ma que puedan ser admiradas 
nifiesto el entusiasmo que por todo Larache y los elo* 
exist 
tud. también a los nuestros pa" 
También se habla, de qué ra trasladarlos a las bellas 
señoritas podrán ser , las donantes. 
La anunciada visita del entre tantos altos c o m i o a - del Teatro üspaña, aon José 
vecina, cuando en la núes- ^ Rico Avel o a Meli. rl0S que nos han visitado Abitboh 
tras pueden criarse en nu- ^ es ro ^ s o l u c i ó n a él h a MÜO e l Uaico que ha ¿ i señor Amtbol regresará 
mero y C a l i d a d suficientes, ' Á , psrnrhnfin los l amentos de húy ^ismo a Tánger. 
existe entre nuestra juven- gios del público se unan ' , m * nara d abastecí- muchos Puntos ^laaona- escuenaoo ios lamemos a e J ^ _ _ J Í _ _ _ ^ 
tnH , f — - - ~ — al menos para el abastecí ^ ^ ^ ^ Q luúáa dbdn(10nada y — — = [ -
miv n . r . c ^ . d nrpvia con el resto de la le ha conceaido to que pe- 'MUíldO tiraiíCO%é 
Y c o m p n e c e s i d a d previa * ríí i c o n s t r u c c i ó n • * a m o n t o « \ * r n . zona- ' ' cons irucuoa Nos üa a conocer esiu sema-D u r a ir francamente a l a co- nn/>rtn 
^ s , , 1 1" n mií> nrpcisri es em- uei puci iu . na ios mas «.muciunauies aspee-
T ^ , , , T . Ionización, se hará el mapa ^ «el ha- ^otlvo Dien l^stificado tos gráneos del temóle tnpie 
^ estancia del agregado de la embaja- de cultivos, una vez que en P^ce s e g u i a a m s m e «ei n a ^ ^ ^ ^ u d a d k v a n t e c r i m ^ ^ Ai(ica ^ 
definitiva se sepa, qué terre- cer», que ya es ñora ae que Mti tvi»n**i **** con ios reiraio oei .asesino, ue 
las victimas y de las auionda-
des que tatervimeroo en e^te 
suceso. 
Publica, ademán: Un conven-
Parecer ser que todavía to d - i ..cau v><.a cjuvt.uuu en 
muchos no s e han dado sacursai dei bdneo ÚK z a y a u a , 
cuenta ae la trascendencia r u * -cu.emia 
, . aspanula: el ingreso de acaue-
que tiene p^ra Carache las iaiCo»í6vínts.-]ii priin«circo 
ae aficionados e n ttuoao.—La 
ño Lucus, primar paso que personalidad de Pi y Margal! y 
Obi lgadamente l i ay q u e dar sn míluencia en «.i p c u a o n i i c u i o 
da de Francia w " " " A ¥ " ^ ^ ' H , 7 ^ r r fprminV^t  nmlnnaad^na un arco triunfal para reci-
• Esta mañana el agregado ejemplares de caballor de nos son de pro iedad priva
Dír entre aclamaciones y 
ae la embajada de Francia raza árabe y sementales. 
da y cuales del majzen, o ralización que tanto atrasa 
de la yemaa; de cuales se nuestra acción marroquí 
Mariano B. ARAGONES acompañado del teniente co E l agregado militar coro- diSDOner y de cuales 
ronel de Estado Mayor se- ronel Varíot, elogió las mag Puede 
ñor Haro, del comandante niñeas instalaciones de la n0 
le/e del gabinete militar del Yeguada militar, felicitando E n cuanto a la organiza- Obras do 
alto comisario señor Cues- muy efusivamente al tenien- cion de los servicios, tam-
ta, del jefe del Territorio te coronel Muñoz. bien habrán de 
coronel Mugica, del jeíe de Después visitaron el ae 
ovaciones ai señor R i c o 
Avello. 
biénhabrándV;fr£: Draflado del río o b r a 7 ^ ^ ^ ^ ^ 
-Q-^V, v»v.* j^-it J C j L / t a p u c D vioiiaiv** «.* MV.- na variación, ai na v« r « ^ 1 1 <» ^ M m ^ n 
,JVl' capitán don Carlos rodromo de Auamira don- les unidad, y con ella Caivo 
te \ Y del capitán ayudan de los recibió el jefe de la mejoramiento y economía, 
\ carreteras 
E n el últiino d.'.pacho dei «te- pura euircr «... lu consiruccion poiiuco espano*.—rleuius uta-
* señor Cabezudo, visita- base capitán Martín Luna y ya que estas reformas tie- legado de K.meuto seno. Serra- ^ ^ cuoieno ai mas ungiuai ae ios 
y0n ci f tabiecimiento de la donde recorrieron todos los nen por base precisamente, ™ el ano comisario, some- ^ 
guada muiiar, donde fue hangares v dependencias, 
tió a la firma de este notas de 
autorización de crédhos. Uno 
•o^dTe5^03 POr eldirec saliendo de esta visita alta- establecimiento se dirigie- de tre'cr^i q i i i k n t ó 7 p M e t e ^ si^ihcau oür.s y tójue 
t.*..-e ria Caballar de Ma- mente satisfecho. ron al hotel donde almorza para atender el exceso ue g>js 
ru pa. a el Coaiue Pro-puer' estafadores.—La caiasircí¿ ina-
to, q u « sabe muy Dieu lo que rítima en Munaaca.—Y el úiul 
u . ^ , — v ; . ronsauendo alas ^ ^ Z ^ ^ X ^ ^ 
mecos tementeeoíonemn Después de ^ tetde para aWazarq»^ ^ cB0 ^ 
ñoi, quien les acompañó en tableclmiento de ^ ^ 1 ^ v.sitado el acuat i t ,05 lroha)ui ,e 
suAaida visita a todas donde eMeíe c a P ^ n ^ . telamiento del Grupo de Re sc . ^ ^ ^ • 
^ dependencias del men- dc^nostróa ^ ^ ¿ ^ gttiares de Larache y 0 ^ 
«oaa^oesiabiecinnentodon dos visitantes todas 1 ^lecimieatos milita 
% ad«ir««u .QS diversos wndencias de e 
e s í a o p i o "¿HJUÍÍ < p r o y e c t o 
i»- ê  » ura>>jftíii • íerceí 
Í J si*, M naT\<( cui1 i w i a víe 
la dársena del p»*nuc uta Z J C U del Xenln 
acae» de ücm A^-o a4 4 /co dei icait. 
Tamoiea aprooo <l alto comí* de AtU ¿Kút, 
mo ^pi u«o del lepoaaje »ui> e 
l a acüvíaades ue «La Muati 
rSegre»» t u « n u u a i U C l u * 
uea y. Müiaria 
Marroquí" 
i 
• f e 
DlARIOMAHkUQUI 
L e c h e n d e n s a d a a z u c a r a d a oon t q d a si> c r e m u 
' Marca BETTY" 
WECTENEO 
flSRIA- B S H G f l R i n l í i f i H U ü s 
Diputación, 309, eníl o, I.a 
(entre Bruch \ bauría) 
^TüNCION. Las etiquetas de la leche BETTY ê pjeden invenir en dinero 
ontante y sonante.Muchas de la etiquetas desdicha marca de leche, vienen con 
emios en metálico, que son abonadas a primera! presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo, Avenida, de la República 
frente aHardin de las Hespérides 
exigir el jabón 
B t a n c a t l o r 
El más perfumado de los jabones 
Depositario: AbPRBO GIESE 
BARCELONA Moras de defffi5S;od 2?^ 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
En todas las poblaciones y puebles España se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 25.00011381! 
3,000.000"de pts Con la'gararfía, para el peticionario que solicita el préstamo, dé nuestra rigurosa reserva. Tipo de la. 
teres, desde P1 5 0\0 anual. Pago de intereses, por trimestres ogsemestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tifmpo de 
duración' de las operaciones d(? préstamos, (pbzo de vencimientc), desde 1 hasta 20 años, o sea por el númoo *f r'fj0í 
que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o api z m-nto H. 
bre de recargo y apremio, siíropre y^cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución ¡¡del capital prestado con facilidades y ventajas para íla^mortizaciór ve lurtaria 
o sin ella; la amortización^voluntaria^puede efectuarse indistintamente^o^conjuntamente por los procedin K I tos de par! 
cial, mixta y total 
Monopoliol de-Tabacos del 
Norte de Africa 
r 
Cigarros Jde la Habana desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 0̂ 30 y Manila extra a 0'40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillcs extra 
y|elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE GHüIiEGO-BaQea 
E m p r e s a E s c e ñ u e l a 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS 
L n . t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 5. LARACHE 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
^68[1ÍZ& tOCÍfi dlSS d6 OpBráBÍOUBS báflSaflfiS Horarioparalazonalespanola:De Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zonalfrancesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez O á n , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y 11'15 
Dr. B á n e g a s 
Ex interno 
Hospital de S, 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
J k l o » » f 5 t i r % ' U L l ' « r t i r - l l c n i ] r e t o l a . o 
Radio PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos¡1934 
GASA "GOYA" 
Representante general'exclusivo para Marruecos^español 
«̂rtol Garría de Castro 
J o s é ñ . d e K e u e s 
j t o b o g c t á o 
Plaza de España. Casa Contreras 
D I A R I O M A R R O Q U Í S e v e n d e 
c , . , i . , Por no poderlo atendef i 
Se halla en ver ta en el estable- , _ , y ̂ x., ̂  
dueño, se vende el talnr deíi 
cimiento «Goya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
España, y en el kiosco de tabacos C J g V C I l ( Í ( i 
del señor Navarro, junto al Café Yendo aparato Radio Plú 
Hispano Marroquí. lips semi nU€V0. 
Elij _ija usted un regalo 
Pí>rTnr?ITTÍ 1 H P LaraClie^ AlCaZar usted' 8ra t í s completamente, un regalo entre los siguien-1 U ^ a i l i l ^ J - / L 1 L C4 .v^ii x x x v , ^ ^ x ^ GRAN GE0GRAFIA UMVERSAL, 1000 páginas , miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas , miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 191>3 y lujosamente encuadernados en 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tis: I S m U T O SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado 6^20 
MADRID 1.a 2. 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.a 3. 
ASOMBROSO lESCIIBIMIEBIl 
Por fin llegó U pintura que necesita 
todo Marruecos por su clima húmedo. 
"COLIMP-BONDEX 
a'óO l'SS 1'15 070 
3,a 4/^ Salida Larache-Men* 
sah a las 8 h. 
4/ 
3'90 a'SO 175 roo 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
.60 1'85 V\5\ 070 Llegada al Mensah 3<90 a'SO 175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente^los miércoles,! viernes;y|domin-
gos. Todos los trenesiserán mixtos de]viajeros y^mercandas en-
re las estaciones de Larache, Mensah'y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES DÉ P. V. 
Xl-X2-X3-X4-X5-X6^ y X-7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los^comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
^ L o s precios de estas Tarifas oscilan entre S'SO y Z'OO pesetas 
»a tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercanefas serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del FerrocarriP.o a las 
Estaciones del mismo 
flgeneia de Muanas 
JÓSE j. SEREATY; 
Avisos, barache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de dun Ernesío Sen Uv 
Realizad vuestros viajes por]todo Marruecos en*̂ "* 
lialíalenelana,S.A.-Tetuan 
Producto pattnUdo «n todoi toi palMS 
A R Q U I T E a O S . INGENIEROS . (:ONTpAT 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES 
C O L I M P - B O N D E X • l un* nueva pintura I mperraca* 
bU, viitota, parfacta y da duración infinita, par a fachada» 
• Interiores, Loi fabrícantaigarantizan C O L I M P - B O N D E X 
por dlei a f i c C O L I M P - B O N D E X 
•vita la colocación da andamiot 
da año an afto. C O L I M P - B O N . 
^aiualva las praocupaciont/ y 
alivia lai fatigai contínuai da todos 
'os propialarioi, adamas df -evaloriiaf 
sus finca», COLIJvJP-DONDtX sarrido 
•n forma da polvo, s« prapar* única-
«ante con agu» corritnlt y la m e t e i » 
«• afactua instantjntamant*. C O U M P - B O N D E X avita las ^" t "-
y las filtracionas, ts aislant» y lanitarío. 
S* suministra an 17 coloras. 
(il . lall^e a> 
R A F A E L H . A M S E L E M s Secca, 5 • tARA<"1' 
PIDA DtMOSTRAClOMÍ 
Gasa "GOYA" 
aparatos y material fotográ-
ficos , 
F r a n c i s c o V á c a n i e 
AB O G AD O 
.Coisultad2 4 a 6. Galle 14 de abril núoiero 36 
J S de cauclm \ 
Ma factura de toda clase df 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos de «>s 
^^1^ y de latón grabados,— 
Placas grabadas químicamente. 
Fichas—Presnntos de tojas ola 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Foliadores, Perforadoras Se-
los de cauchú clástico, eic. etr 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción, 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A. 
G e n i t a l e s i é * m i c a s , p r o d u c t o r 3 5 J e e n * ñ 
e l é c t r i c a e n Z e t u t n , X v r a c h e t / t i c i 
v/r. Z r a q s f o r n j i c t o r e s e n j f t r c i i a , R h M * ' * ' 1 ! 
S e f a c i l i t a n p r o y e c i o s , p r e s u o u e s t o s *de 
c i a s e <>* a l u n j b r a d o c o m o d e f u s r z * i T t ^ r h 
i 
Bl automóvil de! gitano 
Francisco T E C O S S - O . 
Consejo de ministros 
Van a ser reorganizados 
los servicios de la Alta 
Comisaría 
f^cha. 
Así este gitano en el vo-
Aoenas se ven por la ciu- —¿Cuánto me podra «lar lante, sobre un viejo mode-
¿ caballos. Antes u n a usted por este automóvil, lo aegacoso y desencuader-
n ciudad no era sola- amigo? nado, se pavonea herguido, 
^ nte un recinto de hom- —^ or este automnvil se como si condujera un mag 
w s sinodecaba1os.¿Que puede dar, perdiendo díne- nífico coche recien salido 
e ba h< cho de aqu.. 1!os ca- ro, hasta veinte pesetas, de la tábrica. 
hallô 7 ¿Donde están aho- No hav hipérbole en él 5z pasea p0r ias calles 
ra7 Arsastrar coche ?m la breve diálogo. Así com- más céntricas le sometc a 
^ ^Qmración fin de si- pran los gitanos automóvi- . , mm 
gran asp^duuu 11 ioc v ^«f - A - virajes arriesgados y arran-
în Arrastrar coche de ca- les. Y, después, después pa- ' . x * . 
S í e s vera corriente la es- ra ellos, para venderlos... cadas intempestivas,. Di-
tampa nocturna en la que Aquí viene la gran ciencia ríase qUe para manejar el 
al lado de un edificio do.i- gitana. Es este el momento freno y el acelerador no se 
de se celebraba una fiesta en que el automóvil se con- ha despojado de las espue-
«¡e confundí! el humo del vierte en cabal o, y en que las. 
ĝ s con el vaho de los ca- la bocina parece que rdíir 
pa 11 os """" 
Ndüíe se enternecía de es 
id espera bajo la helada. Pe 
ro esto corresponde a otra 
edad. Los caballos fueron 
desapareciendo poco a po-
co y aún las muías del obis 
po', las muías privilegiadas 
que se sabían el paseo de Los mandos militares S t nallan pendien-
mejor sol, de memoria, y tes de la firma del Presidente de la 
que por virtud de las anti- República 
ojeras no llegaban a com- ^ 
piender el destino de las Madrid, 14.—A las diez También se estudio los 
muías proletarias, las que Y media de la mañana, que- mandos militares, y quedó 
de mañana a la noche se- daron reunidos los minis- aprobado en el Consejo, 
guían la línea de los sur- tros en Consejo e^ 1 P ' 
eos. Entonces, en esta edad sidencia. 
los gitanos medraban al A la entrada, ninguno le 
amparo de la industria de Jos consejeros hizo m. m-
los cabados. ¿Cuánto tiem- festaciones a los represen-
po tardaron en adaptarse a tantes de la Prensa, 
las nuevas costumbres. E l Consejo terminó a las Poslto del Galerno que se 
Esta evoca ión ba surgi- dos y cuarto y el ministro lleven. a cabo elecciones 
do al ver a un gitano en su de Comunicaciones, señor municipales, 
automóvil y parecerme, co- Jalón, dijo a los periodistas E l señor Jalón se exten-
sa-T,.., qu^ este automóvil que se había dedicado el dió después hablando con 
teñí fisonomía de caballo Consejo al despacho ordi los informadores sobre el 
y aún resabios y mataduras nario, y aprobado dos asun cambio de impresiones que 
de caballo. tos de Obras Públicas, uno sostuvieron los ministros 
Pero el gitano le condu otorgando una subvención sobre los debats parlamen-
cía con la misma ̂ gallardía al Ayuntamiento de Gua- tarios, sin entrar en las in-
que pudiera montarle.Se pa dix (Granada) y otra sub- cide n c 1 a s desarrolladas 
seaba arriba abajo, se pa- vención a un Ayuntamien- ayer en el Parlamento. 
seaba en sAo, y él se apea- de la provincia de Ovie-
ba para acariciar la super- do' _ , , , . , 
E l señor Jalón siguió di 
ciendo que el jefe del Go 
D e s p u é s de l r a p t o d e l h i | o de L l n d b e g 
Hauptmann h a sido condenado a 
pena de muerte 
Nueva York, 14.—Ha ter la semana del diez y ocho 
minado la vista de la causa de marzo, 
que por rapto y ^sesín to Al condenado 1 e queda 
del hijo del célebre aviador tres caminos a seguir; que 
Lindberg, se seguía contra solicite clemencia del Tribu 
el alemán Kaupímann. naí, de Nueva Jersey, del de 
E l procesado ha siao re Nueva York y finalmente 
conocido como culpable de ael tribunal del perdón, 
los hechos que se le impu- La sen encia no ha sor-
tan, por la que ha sido con- prendido en nada, pues era 
denado a muerte, cuya fe esperada, ya que todos los 
cha de ejecución ha sido fi- cargos acumulados contra 
jada para los <1iez días de Hauptmann le condenaban. 
faltando solamente la firma 
> ie S. tí. el Presidente de la 
República. 
í rutamos también—con-
tinuó diciendo el ministro -
de la ley e^ctoral y es pro-
ficie charolada como si fue-
se la de unas ancas ¿Cuán 
tos años tiene este automó-
vil? Abría •->! gitano la tapa 
del cdpot con la misma pe-
ricia que su padre hubiera 
mostrodo la dentadura del 
animal. 
Terminó diciendo el mi-
nistro de Comunicaciones 
que el señor Lerroux había 
bierno había dado cuenta señalado 1 a conveniencia 
de una petición del Nuncio, ê reorganizar los servicios 
a fin de que sean central! - de Id Alta Comisaría de Es-
zados los archivos eclesiás* paña en Marruecos. 
A preguntas de un perio ticos. 
Se habló asimismo—si-
guió diciendo el ministro de 
r . ^ ! ^ P ™ 9 ^ ™ le 1,eva Comunicaciones-del regi-
remos a la feria -dijo el gi-
tano—. men de alcoholes. 
dista el señor Jalón negó se 
hubiera tratado en el Conse 
jo de política. 
^ Z ^ Z Comisión Gestora del Hospital 
Militar de Larache 
Y 
aroitraria la nomenclatu 
ra de la fuerza de estos mo-
eres. ¿Cuántos caballos tie A N U N C I O 
^ este automóvil? E jp róx imo dia 28 de los corrientes a las 10 horas 3o minu-
Todo es uno y lo mismo, tos, esta Junta cetebrará concurso de compra de artículos para 
Las cosas cambian en tan- ias atenciones del Parque de Intendencia de esta Plaza y sus 
to que los hombres oerm- Depósitos, con sujección a las normas publicadas en los anun-
n^cn inmutahl c/os ûe se hallan de manifiest° en las tablillas de los actos de 
Posible ^Dles» y aun es Jos de costumbre, siendo la clase y cantidad de los que se preci-
<• que las cosas cam- san ¿^quir ir la expresada por medio de los referidos anuncios. 
en SU aspecto en virtud de .Será obligatoria la presentación de muestras por lo que las 
a voluntad de los hombres, harinas y cebadas se refiere, las que serán admitidas a par t i r 
Así para un gitano un auto- de Ia publicación del presente anuncio, basta las 12 horas del 
movil será siempre un ca- dia 22 de los corrientes-
bailo. Y es an t 1 ^ara âs entreSas se tendrá muy presente la obligación que 
Cabdlln ^ e ̂  torno al tienen jos adjudicatarios de presentar en el acto de la misma, la 
no s i errdba €l S^ano DOCUMENTACION D E PROCEDENCIA D E LOS ARTICU-
solamente una técnica LOS que hayan sido ofertados de ^oducción Nacional o de la 
110 Un^ filosofía. El tra Zona, con la consiguiente ventajd del 10 por 100 sobre los de 
tdn^, el hombre d? tratn producción Extranjera, 
aprendin ~ A f ' ^ a c h e a 7 de Febrero de 1-935-* ^naio todos los resortes E l Capitán Secretarlo, 
«ngaño y la mixtifica- 0 0 MIGUEL BALBÁS.-Rubr icado 
^ en la cátedra de los gí* m reniettte Coronel Presidente, 
QARM&LQ GARCÍA C O N ^ ^ « Z > W C « C ( Q 
ANUNCIO " 
Batallón Cazadores 
de Africa número 2 
Por la presente se anuncia 
a concurso el suministro de 
pescado, verduras y huevos pa-
ra abastecimieato de la fuerza 
de este Bdtal ón a partir del día 
20 del actual a igual fecha de 
Mayo próximo. Los solicitantes 
remitirán sus ofertas al 'Señor 
Comandante Mayor en sobre 
cerrado hasta las doce horas 
del repetido día 20 del corrien-
te, sujetándose el pliego de coa 
diciones que a 1 -1 dertri se ha-
lla expuesto en la oficina de 
May ría. 
Larache 12 de febrero de 
1935. 
E l Comandante Mayor 
V.o B.o 
E l Teniente Coronel 
Junta Municipal 
de AlcaZéirquívir 
Para asuntos le su interés se 
precisa la pivsentdción urgente 
en este Negoci «do, de los mo-
zos de esta naturaleza siguien-
tes: 
Manuel Gutiérrez Meléndez. 
Luis Lara Luque. 
Juan Martínez Lechuga. 
Manuel Oc ña Muller. 
José Ortega García. 
Antonio Manuel Ruiz Zara-
goza. 
Virgilio Saborido Vázquez. 
Alcazarqui/ir 6 Febrero 1935 
E l Vicepresidente 
Casino de suboficía* 
les de Larache 
Por el presente se invita a los 
señores socios de este Casino y 
respectivas familias, a la confe 
rencia que sobre ei tema «La 
acción militar en la obra del P o 
tectorado» ha de dar en este 
Centro el próx mo día 16 a las 
17 horas, el Capitán de Estado 
Mayor, de este Terriiorio, don 
Carlos Calvo Moileda. 
Larache 12 de enero de 1935 
E l Secretario, 
MIGUEL MONTESINOS 
V.0 B.0 
E i Presidente, 
V I C E N T E 
Avisp a los Oposito-
res al Cuerpo Admi-
nistrativo 
Para fijar vuestros conoci-
mientos en g? fía de la Zo-
na se d C d b ' i de \n kjc d L v uta 
debidame' y 
to al <1ía e M/s ' V i ) L \ ¿ O 
NA D E PROTECTORADO I S 
PAÑOL tiN BARRUECOS»— 
D viiión Política e Hidrografía 
ai precios de 6 ais. 
Pedidlo a ta iiurerla Crema-
Cíncmafografía 
M a y R o b s o n y J e a n P a r * 
k e r e n u n f i l m d i r i g i d o 
p o r G a p r a 
May Robson, la «gran vieja» 
del teatro norteamericano, aca-
ba de celebrar el quincuagésimo 
aniversario de su carrera artís-
tica. 
Jean Parker, aclamada como 
«el descubrimiento más sensa-
cional de 1933», aún no ha cum-
plido los diez y ocho años. 
Sin emoargo, entre estas dos 
mujeres que representan un pa-
sa ío di aventuras y de triunfos 
y id pulpante esperanza del fu 
turo, se ha desarrollado una de 
ésaa amistades imperecederas 
que no nublan las rencillas y 
los celos que tan a menudo des-
truyen las amistades entre ar-
tistas. 
Esta amistad se inició en los 
esiudios CoiumDia—ld marca 
que distribuye en España Cife-
sa—durante 1 a filmación de 
«Damd por uu día*, en la cua), 
May RODSOD, uace madre de 
J«£dn. Mdy Ronson se vda a sí 
misma en la joven artista, re-
memoranuo su triunfo de hace 
cincuenta oños cuando, a la 
edad de Jean, opareció por pri-
mera vez en uuu de los teatros 
de Brüok>yn. Empezaba su ca-
rrera y, como Jean, veía un por-
venir íeüz y halagador. 
Y eu May RuDson, jean veía 
la realización de sus esperan-
zas y sus sueños; veía eu ella a 
ia mujer que llega al ocaso con 
la satisfacción de la ambición 
realizada» contemplando el ex-
tenso paiiuruma ge su vida en 
que se distinguen los claros de 
iriuofos ruidosos y felices re-
cuer os. 
«Jean llegará a seivdecía May 
Robson—una gran actriz, por-
que tiene algo más que talento; 
tiene insumo de lo dramático, 
gracia y u u rostro expresivo. 
Nuncd repite una frase; siem-
pre me hace saboiear ei senti-
miento que pone en lodo lo que 
dice. 
Yo le he dicho a Jean lo que 
digo siempre a todas las jóvt* 
nes que quieren crearse un por-
venir Si tienes deseos de traba-
j a » , a ô  desmayes y legarás 
pronto al «esireilato»* Pero si 
solo quieres ser actriz, porque 
lo cree» m u y divertido y te 
atrae el esplendor de la v i d a 
teatral, retírate», 
Y Jean que escuchaba 1 o s 
consejos d e i « *t2,Tixa v ioa^ 
uareCl D e b e r llOudar¡]i>ui¿ de 
J Í J C ' -.a i'j^.i-v . t ' •<. i rí<!\« 
B A N D O 
DON ANTONIO G A L E R A 
PANIAGUA, Interventor Local 
Vicepresidente de la Junta Mu-
nicipal, 
HAGO SABER: Que el día 
17 del actual, y en cnuiplimien-
to de lo prevenido en el articu-
lo 145 del vigente Reglamento 
de Reclutamiento, a las nueve 
de la mañana, se verificará en 
el salón de actos de esta Junta 
la clasificación y declaración 
de soldados para el reemplazo 
del Ejército en el corriente año, 
al que deberán asistir todos los 
mozos incluidos en el alista-
miento, salvo los que se encuen 
tren comprendidos en el artícu-
lo 146 de dicho Reglamento, de-
biendo ser representados por 
sus padres, tutores o algún in-
dividuo de la familia, los que 
no puedan concurrir por los 
motivos que señalan los casos 
segundo y cuarto deí artículo 
expresado. 
Se recuerda a los referidos 
mozos, a sus padres o tutores, 
la obligación que tienen de ale-
gar en el indicado acto todos 
los motivos que tuviesen para 
ser excluidos del servicio mili-
tar o pedir prórroga de primera 
clase, advirtiéndoles que no se-
rá atendida oiiguna exclusión 
o petición de prórroga que, 
siendo conocidas por los inte-
resados, no la aleguen en dicho 
acto, y que si no concurren a él 
se les clasificará como prófu-
gos., 
Asimismo se avisa a los cla-
sificados excluido temporales y 
aptos exclusivamente para ser-
vicios auxiliares alistados e n 
los años 1931 y 1933 y a l o s 
que tengan concedidas prórro-
gas de primera clase, alistados 
en los citados años, la obliga-
ción en que se hallan de justifi-
car la existencia de las causas 
que originaron su clasificación 
o la concesión, a cuyo efecto se 
revisarán sus expedientes tan 
pronto termine la clasificación 
de los mozos del reemplazo ac-
tual, adviniéndoles que d e no 
comparecer se r á n declaradoi 
prófugos. 
Lo que se hace público para 
conocimiento de todos i o s in-
teresados. 
Larache, 14 de feb r e r o de 
1935. 




Se venden muebles de una 
casa completa, en buen uso. Ra* 
zón en esta Administración. 
; 
D r O c t a v i o F r e i y r o 
A m o r 
^Análisis Clínico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en el piso alto del in-
mueble de la Compañía del Lu-
cus, amigue (¿asa ue Emilio 
Dain, junto d la auagua parada 
de amos «La Vaieaciaaa».—A> 
cazarquivir. 
mmmmmmmsmam 
Udvid J . Üdery 
Taller de plaieria y grabado 
Se nacen itdOajos de todas cla-
ses, e > íbids cji-es 4e ¡aetales 
Cdiie fe de {unto, (Inmueble 
GuagnínoV 
Imprenta GOiM 
L A K A C H E 
P«r.-• • argos eu AÍtazV¡ .J< i 
viriQUC Sv ^ rvirdu t^u ... fóa 
yov tvjpide¿, dirijdii'ic ai coires-
ponsal de este pe. jdico e^ la 
cicada poblacióa 




DIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO 
DE 1935 
Intervención Regio- a ^ n d a s . 
. i I- J ~ Reses sacrificadas—En Lara-
nai de LaraChe che, mercado, 14 mayores 20 me 
ñores, 34 total; en Ahí Serif, zo-
co, 0 mayores, 18 menores, 18 
total; y en Beni Arós, zoco, 2 
mayores, 12 menores, 14 total; 
Sucesos.—Beni Aros: E l in- suman: 16 mayores 50 menores, 
dígena Abdeselam Ben Abdel- 66 total, 
lah E l Fakin, robó un borrego Zocos.—Con regular anima-
a su tio Yilali Bcn Mohamed ción se celebraron el Arbaa de 
Ben Yilali y escapó con él en Sidi Buker (Ahí Serif) y el Ar-
dirección a Tetuán, se hicen baa del Aiaxa (Beni Arós), asis-
gestiones para su busca. tiendo al primero el interventor 
La indígena del Dar el Jail, el adjunto, el médico y las aû  
Sultana Ben Ali Ben Selom, fué toridades indígenas de la mis-
sorprendida cuando trataba de ma y al segundo el interventor, 
vender unas gallinas propiedad médico, veterinario y autorida* 
de Taami Ben Kadur, al ser in- des indígenas de la cábila. 
terrogada manifestó haberle s i - Mercados.—En el de Larache 
do entregadas por Mohamed se reconocieron 76 litros de le 
Ben Handan Ben Salah, en el che, 1.180 kilos de pescado; 75 
asunto interviene el kaid. küos de moluscos, 6.500 huevos 
E n el Zoco el Arbaa del Aia- y 85 kilos de crustáceos, 
xa, una indígena de Jolot robó Se inspeccionaron las carni-
un tarro de manteca, siendo sor cerias y demás puestos, 
prendida y castigada con multa Expresiones altas.—Ingresa 
por el kaid. ron en la cárcel de Ahí Seríf 
Sumata.—Ha descendido mu- Mohamed Ben Mohamed Bulufa 
chisimo en el dia de hoy, la nie- sospecha robo Dalami Ben Mo 
ve quedando no obstante gran hamed Xerif de Amegadi por 
cantidad en todos los valles. actos deshonestos. Lahasen Ben 
Alh Serif.—En el poblado de Mohamed Lahasen por id, La-
Amegadi ha sido mordido por yasi Ben Laarbi Ben Mohamed 
un perro la indigéna Sahara de Dar Uzari por escándalo y 
Bentz Abdeselam Ben Lahasen. Mohamed Ben Maalen Moha-
A la hora de cerrar esta infor- med del mismo Poblado y Lpor 
mación se desconoce el dueño el mismo motivo. 
del animal. 
Servicios y recorridos.—Por 
nerzas de estas Intervenciones 
se efectuaron los servicios y re-
corridos por carreteras, cami-
Expresiones bajas.—D e I a 
cárcel de Ahí Serif salió Abde-
selam Ben Ali Ben Mohamed. 
Recorridos personal.—El in-
terventor de Beni Issef acompa-
nos, gatas, vías, fronteras y pía' nado del Kaid por la fracción 
yas sin novedad. de Had-dadin y regreso. 
Enseñanza.—Asistencias e n Conferencias.—El interventor 
las escuelas Hispano-Arabes de de Ahí Serif con el Jalida del 
esta región: en Larache, 131; Kaid Bu Muarets y el adjunto 
y en Beni Gorfet, 13; total 396 con las autoridades indígenas 
asistencias. en el zoco. 
Asistencias en las escuelas Visitas.—El señor inspector 
Hispano-Israelitas: en Larache, de l o s servicios veterinarios, 
396. acompañado del veterinario re-
Observaciones m etereológi- gional, visitó en el día de hoy el 
cas.—Las observadas en el día servicio veterinario municipal 
de hoy en la cábila de Beni Arós de Alcazarquivir, el de la inter-
han sido de, máxima 10, media vención y la frontera de Queda-
9 y mínima 0. drá, regresando a Larache visi-
Servicios médicos.—Asisten- tondo por la tarde el Telata de 
cias en los dispensarios y con- Rosana y el Sebtz de Beni Gor-
sultorios de esta región: en Beni ^ L 
La conferencia de 
mañana 
M.:ñana sábado, a las cinco 
de la tarde, tendrá lugar en el 
Casino de Suboficiales; la anun-
ciada conferencia, que estará a 
cargo del distinguido capitán de 
E . M. don Carlos Crlvo, quien 
disertará sobre tan interesante 
tenia como es el de «La acción 
militar en la obra del Protecto-
rado». 
De la orden de la 
plaza 
Abastecimiento de a g u a s . 
Con objeto de dictaminar e 1 
agua que corresponde a la Cen-
tral Telegráfica d e esta plaza 
sita en el Edificio de la Coman-
dancia d e Ingenieros mgfuna 
día 15 a las 10 horas se reunirá 










Mareas para hoy 
Pleamar.—0 h. 40 m. mañana; 
1 h. 04 m. noche. 
Bajamar.—7 h. f12 m. tarde; 
7 h. 23 m. mañana. 
Estado del tiempo 
Ceuta: Viento flojito, mareja-
dilla del mismo, cielo despeja-
do horizonte brumoso. 
Tarifa: Norte flojito, mar lla-
na, cielo despejado, horizonte 
brumoso. 
no 
L a s a u d i e n e i a s de l p r e s i ~ sión del iHer 
d e n t e 
A . U r i vl 
CAMBO Y M R 1 I N E Z B A -
RRIOS C O N F E R E N C I A N 
Madiid, 14,—E.^b mañana al-
morzaron junto 1 o s señores 
Cambó y Martínez Barrio. 
Celebraron, d e sóbreme s a, 
una conferencia en la que trata 





Madrid, 14.—S.E e 1 Presi-
dente de la República, recibió 
esta mañana las visitan de los 
señores siguientes: 
Al exminístto señor de Lara, 
al secretario General de la alta 
Comisaría de España e n Ma-
rruecos don Manuel de la Plaza, 
a don Pío Díaz y al alcalde del 
Ayuntamiento de Jaca. 
R e u n i ó n de 1 a m i n o r í a 
A g r a r i a Madrid, 14.—Pe ra conmemo-
Madrid, 14.—Esta mañana se rar el 56 ar iv<rsario de la c ea -
reunio la minoría Popular Agrá* ción del Cuerpo de ingenieros 
ria, bajo la Presidencia del se- agrónomos de Españ', estos se 
ñor Gil Robles. reunieron en fraternal banquete. 
E n la reunión se trató d e l Hubieron sendos discursof. y 
alijo de armas, fijándose el cri- cerró todos el ministro de Agri-
terio de la Ceda en que el señor cultura dicierdo que los inge-
Cil Robles exponga esta larde nieros son los propulsores de 
en la reunión que s e celebre a la industria y de la agricultura, 
este respecto con los jefes d e 
prupos parlamentarios. 
E l señor Gil Robles después 
de tratarse d e estos asunto-"-, Madrid, 14.—E 1 secretario 
marchó a Palacio, continuando particular dd jef- del Gobierno 
la reunión bajo la presidencia dijo a los periodistas que el se-
del señor Lucín. ñor Lerroux no llegaría esta 
Se discutió asimismo 1 a ley tarde al Congreso por sufrir un 
municipal, y trat a d o amplia- ataque de gripe, 
mente del problema de los al-
coholes. 
R o m p e n los p r e c i n t o s y 
p e n e t r a n e n e l l o e a l 
Madrid, 14.—Unos descono-
zebrado una embarcan 
Uno de sus t ^ 
do Mano Aranda. pereHA 
gado. . 10 
C o n s o l ó de 
Sevilla, 14.- En ^ * 
del regimiento de 21Dfl/üaiM 
han celebrado esta m J0reSsí 
ciio i a imposición de una 
de dos años, y para p\ e • 
retiró la acusació 
E l j e f e d e l G o b i e r n o s u -
f r e un a t a q u e de g r i p e r' y ^ si. 
Dijo asimismo el secretario 
del ceñor Lerroux, que éste 
aprovechar!i el tiempo, porque 
quiere acompañar al jefe del 
Estado en su viaje a Valencia. 





cidos penetraron esta mañana viaje-terminó ^iciend -queda 
en el local de la joña, que se ha- apiazada ]a organización de los 
mandos militares. 
AL INTENTAR E S C A P A R S E 
E S HERIDO 
Sevilla, 14.—Cuando iba sien-
Gorfet, consultorio, l i j e n La-
rache, dispensario, 175; en Ahí 
Serif consultorio, 10; en Beni 
Arós, consultorio, 9; y en Beni 
Is^ef, consultorio, 10; total 212 
asistencias. 
Servicios veterinarios—Asis-
tencias en los consultorios de 
esta región: en Beni Arós, 33 
Larache 14 de febrero 1935. 
E L INTERVENTOR 
REGIONAL 
Se venden 
Se venden muebles de una 
casa completa, en buen uso. Ra-





Francos suizos.. 238*25 
Francos belgas.. 171*50 
Reich.. • 294'50 
Liras 6270 
David J. Edery 
Taller de pla ter ía y grabado 
Se hacen trabajos de todas cla-
ses, en todas clases de metales 




ÍU contabilidad casera» fác i lmente 
epreciará las ventajas económicas «ue 
le reporta el empleo constante ¿el 
Aceite CUiraMA 
A«eáus& medida exacta y calidad igual y 
sientpse «xíluisita. Su guato sskro** éneft* 
quece el d« W a vianda, majorándoia en 
valor alimeMÚcio y sabor. Ls ttansparooie 
y purisknoade escogidas «¿ivas de España, 
y 'tooftttthu. 
Huoaot LUGA DJ TENA 
S E V I L L A 
^ X D K i i ' CONDE X . I Q U O I A , i * 
liaba precintado por orden judi-
cial. 
Los desconocidos se apode-
raron de unos documentos. 
La policía hace gestiones pa-
ra la detención del autor o au- do conducido a la Jefatura de 
tores del robo. Policía el ratero José Giménez, 
w intentó escaparse, y la policía 
L a s e s i ó n d e C o r t e s i n Z § , 
que lo llevaba, hizo fuego sobre 
Madrid, 14.—A las C U a - él hiriéndole de gravedad, 
tro y diez, el señor Alba de- V U E L O S 0 5 TREINTA 
clara abierta la sesió». AVIONES 
Después de aprobada el Sevilla, 14.~De la base de 
acta se aprueban dos propo Tablada salió una escuadrilla 
siciones de ley, una sobre compuesta de treinta aviones, 
antigüedad de los ascensos que vo10 sobre Madrid y Grana-
en el ejército del año d e da' refandt0 Por la íarde sin 
irkno V , . , novedad a esta base. 
1923, y otro regulando las A petición del alcaldej los ci 
facultades del Cuerpo diplo tados aparatos, dejaron caer 
máticos. i millares de cuartillas sobre las 
3 o n aprobadas varias indicadas ciudades anunciado-
proposiciones de ley ras de las fi2stas de Semana 
Se reanuda el debate so- Santa y de Primavera-
bre la ley municipal. C o n s e i o de g u e r r a c o n -
E l señor Irujo hace uso tra un ********* c o r o n e l 
de la palabra para reasumir Oviedo, 14.—Se ha celebrado 
los discursos pronunciados esta mañana un consejo de gue-
por los señores Calvo 3ote " a co"tra un tenientc coronel 
lo v V P O * lalPQÍ^Q de la Quardia ^ ' l tusado de 
10 y Vega Iglesias. negligencia y para el q.e el fis-
Cita ejemplos de orgam- cal solicita la pena de reclusión 
zación municipal de otras perpetua, 
naciones. I j I i a e m b a r c a c i ó n r e c o -
Intervienen varios o r a - g l d a 
consejo de guerra. 
E l primero contra Jos¿ri 
López, y el segundo contri'0 
Bellioal, accados ambos 1 ^ 
sultos a superior. e ^ 
P^ra el primero «1 fiscal*u 
:iió la .vició   i,na 
1na Peía 
O í r o s conse jos deGnn,,., 
Sevilla, 14-P.sado m ^ 
se celebraran otros dos cous 
jos de guerra contra u J * 
Moreno y José Bulier. 
E N E L AEROPUFPTo 
Madrid, 14.—SÍ» 
to de Barajas b.ib 
guíente movimiento: 
Entrados; Avto.i oniQ ^ 
Sevilla, con ocg.-. pasaros; ^ 
Valencia, con seb; , Barc'dfr 




Valencia, c n i 
A L C A L D d u 
Bilbao, 1 4 . - L . | 
legio Médico u.- Vi^ayá visitó 
al goberna ior < \ i iara dcrle 
cuenta de nuev > i kiosco 
metidos por ti a, 'le de Val-
maseda. 
E l gobernado , probados los 
hechos, ha retí a lo la creden-
cial a dicho ale* a , que venía 
ejerciendo dicho funrióa por 
delegación gub'íii uva. 
UN ROBO 
Lérida, 14.—Esta madrug3da 
se cometió un robo en el Sind-
cato Agrícola de Policía de Ga-
rantías. 
Los ladrones se lleveron 50 
pesetas que había en el cejCn 
de una mesa, nt pudiendo vio-
lentar la caja de cauddies que 
contenía seia mii pesetas. 
DESGRACIADO ALGDENTE 
Poutevedr , 14. - Ha muerto 
en Forrera, ri celarse del caba-
llo el labrador Manuel PrM0 
Rodríguez, ch 35 ñ s por ha-
berse Kspaiii^ck-a úuinial, ^ 
era conducido por un hijo <l« la 
víctima. 
UN CRIMINAL QUE SE 
SUICIDA 
Lérida, 1 4 . - C >munican ^ 
Barbastro que el vecino del pu< 
¿1 
Ferrol, 14.—En la ría ha sid j 
recogida por unos pescadores, 
una embarcación. 
Se teme por la suerte de to-
dores, y finalmente el se-
ñor Ruoio Chávarri combatien-
do el proyecto. 
Habla del corporativismo en 
los municipios y finalmente com dos sus tripulantes, 
bate el proyector su totalidad. R e u n i ó n c l a n d e s t i n a 
L A SUSPENCION D E «HE- Cartagena, 1 4 . - L a policía ha 
RALDO D E MADKID» sorprendido una reunión clan-
Madrid, 14.--Los diputados desüna en la calle Duque, prac-
de Unión Republicana, piensan ticando seis detenciones, 
presentar una proposición a 1 FUeron recogidos asimismo 
Congreso, referente a la suspen interesantes documentos reía-
1  clonados con el comunismo. 
D 
i ; 0 
M o esirei es el l e l o I m i l u i i U 
Z o z o b r a u n a embi troa ' 
c i ó n 
Ferrol, 14.—<A consecuencia 
del mal estado del mart ha go-
bio de Naval, Ricardo Lascoi» 
vió colgados -«e un p i ^ «D 
término de Yaipanes, unos;f 
tos humanos. Ai acercarse a ^ 
coger e» cadav r compf^H 
se trataba dei cíe Ju.m Veo ^ 
autor del homici no perptt!^ 
en las personas de 
García y Luis León, hecho 




Reus, 14.—Mi ô  
se pu.>itrün B JW 
frente al colr^i é j 
tente en la córrete » 
góitái 
Al ^alir la pelo1 1 
ra fué a reep^ 1(1 u 
muchachos, llamad»» 
ra Vera, en el Pr^1 
en que pasaba " 
que le aJcanZí1». 
fractura de la i>û  -
otras lesiones \moHá 
se P 
temî adose ^ fállele* 
